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　第 1章 ｢序論 ｣では，論文の目的を明らかにするとともに研究の動機，背景，分析手段，データ源，論文
構成などについて述べている。
　第 2章 ｢バングラデシュ農業の地域生産性 ｣では，バングラデシュ 20地区 1979－ 1999年の農業生産に
























既に審査付学会論文誌 Japanese Journal of Rural Economicsに出版されており，他の 2章の研究も投稿準備中
であることから，一定の水準に達した学位論文と認められる。
　よって，著者は博士（社会経済）の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
